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 L’EROL 15
dossier Carlisme al Berguedà
Catalunya a mitjans del segle 
xix patí una segona guerra car-
lina coneguda amb el nom de la 
Guerra dels Matiners, en el fons 
fou una revolta popular de pro-
testa canalitzada pels carlins que 
s’aprofitaren de la crisi econòmi-
ca que afectava a pagesos arruï-
nats, obrers aturats, joves obligats 
a incorporar-se a l’exèrcit per 
lleves, agreujada per la pressió 
fiscal de l’impost dels consums, 
que provocà un enfrontament 
armat, el qual desembocà en un 
moviment migratori de camp 
vers la ciutat sense oblidar l’exili 
a França.1
El 8 de juny de 1849 el govern 
central decretà una amnistia i en 
el mes de setembre ja s’havien 
lliurat més de 2.511 passaports 
als refugiats a l’estranger que 
s’acolliren a l’amnistici, d’aquests 
88 eren residents a París (44 car-
lins, 13 republicans i 31 especi-
ficats.2
En una recerca a l’Arxiu Mu-
nicipal de la Selva del Camps, en 
un plec de passaports (signatu-
ra 7483) n’hem localitzat un re-
ferit a Berga, es tracta del passi 
signat a Barcelona el 14 de ju-
liol de 1853 a favor de Salvador 
Niubó, de 56 anys per a traslla-
dar-se  a la Selva del Camp, vila 
inclosa actualment al Baix Camp. 
Aquest home procedia de París 
i en el document s’anota la seva 
descripció personal. Aprofitem 
les pàgines d’aquesta revista per a 
introduir-lo amb l’esperança que 
algun estudiós de la comarca pu-
gui aprofundir en la biografia del 
personatge.
Notes
 1. L’obra de referència és la del Dr. Ro-
bert Vallverdú Martí, La guerra dels 
Matiners a Catalunya (1846-1849), 
Barcelona, 2002. Pel Berguedà us re-
metem a l’article de Manuel Santirso. 
“Els Matiners: Paisatge abans de la 
batalla”, L’EROL (Berga), 76 (2003), 
ps. 18-25.
 2. Robert Vallverdú, op. cit. ps. 309-315.
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